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El presente estudio fue aplicado al personal de la empresa de servicios Imaging Perú S.A.C., Callao. 
Se buscó determinar como el empowerment se relaciona con el desempeño laboral que brindan 
los colaboradores de la organización. Esta investigación se ha realizado con una muestra 
significativa tomando como población al total de los colaboradores 75, entre: administrativos, 
producción y técnicos. El total de la muestra fue conformada por 36 trabajadores. Los datos se 
recolectaron a través de un cuestionario, estructurado con 21 ítems bajo la escala de Likert. La 
confiabilidad de dichas encuestas se calculó a través del coeficiente alfa de cronbach. Una vez 
recolectados los datos en campo mediante el instrumento, dicha información fue tabulada en 
Excel y registrada en una matriz de datos e ingresada al programa estadístico SPSS V.21.0 para su 
respectivo procesamiento de análisis e interpretación. Teniendo como resultado que el 
empowerment se relaciona positiva y significativamente con el desempeño laboral en los 
colaboradores de la empresa Imaging Perú S.A.C. Es decir, si se aplica la herramienta de gestión 
empresarial empowerment en la empresa de estudio, en cuanto a delegación de poder 
(autonomía individual y nivel de influencia), motivación (compromiso organizacional) y liderazgo 
(nivel de influencia y comunicación), sin duda incrementaría el desempeño laboral en los 
colaboradores. 
 













This study was applied to personnel services company Imaging Peru SAC, Callao. We sought to 
determine how empowerment is related to job performance provided by the partners of the 
organization. This research was conducted with a representative sample taking as the total 
population of 75 employees, including: technical, administrative, and production. The total 
sample was comprised of 36 workers. Data were collected through a questionnaire with 21 items 
under structured Likert scale. The reliability of these surveys was calculated using Cronbach's 
alpha coefficient. Once the data is collected in the field using the instrument, this information was 
tabulated in Excel and recorded in a data matrix and entered into SPSS V.21.0 for their respective 
processing analysis and interpretation. Resulting in the empowerment positively and significantly 
related to job performance in company employees Imaging Peru SAC That is, if the tool of 
empowerment business management company study applies regarding devolution (individual 
autonomy and level of influence), motivation (organizational commitment) and leadership (level 
of influence and communication), no doubt increase job performance in employees. 
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